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j ^ W P M K n . - I-tenrención de Fondo. 
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mf i* 1« Diputación Provincial.—Teléf. 6100 
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No se publica los domingos ni días festiroi 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados Con el 
S por 100 para amortización d^ empréstitof. 
Gobierno Civil de la Provincia de León 
Relación de las licencias de caza expedidas por este Gobierno Civil durante el mes de abril de 1963, que se pu-
blican en este periódico oficial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° del Reglamento de 3 junio de 1903. 
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NOMBRES Y APELLIDOS VECINDAD Clase 
Antonio Anta Núñez 
Arturo Ramos Rodríguez 
Leovigildo Merino Fernández 
Celestino Alvarez Diez 
Amado Fernández Quintana 
Valentín Villegas Gorostiaga 
Arcadio Alvarez Bodega 
Ramiro Aira García 
Ramón Fierro Pertejo 
Guillermo Pardo Martínez 
Jesús González Fierro 
Miguel Lozano Diez 
Enedino Ordás Alonso 
Bernardino Casado Verdejo 
Daniel Gómez Alvarez 
Santiago Soto Centeno 
Maudilio Soto Centeno 
Timoteo Rodríguez González 
Andrés García Casado 
Felicísimo González Alvarez 
Constancio Rodríguez Fernández 
Atanasio Alonso Valbuena 
Anastasio Martín Olea 
Elpidio Diez Canal 
Julián Pérez Martínez 
Felicísimo Yugueros Maraña 
Ramón Garea Sesar 
Joaquín Monje Cimadevilla 
Manuel López Fornos 
Angel Amador Martínez 
Benigno Alvarez Méndez 
Máximo-Tomás Tejerina Canal 
San Pedro de Trones 
Idem 
Algadefe 
Campo y Santibáñez 
Val de San Román 
Palanquinos 
Valencia de Don Juan 
Villablino 
Quintana de Raneros 
Villafranca del Bierzo 
Prado 
Matarrosa del Sil 
León 
Robladura de Pelayo García 
Burón 
León 
Idem 
Los Castillos 
Matafrid 
Cobrana 
Pedrosa del Rey 
Idem 
León 
Vegacerneja 
Villamorisco 
León 
Santibáñez del Toral 
La Uña 
Ciñera de Gordón 
Ponferrada 
Idem 
Pelechas 
Fecha 
de la expedición 
6 Abr i l 1963 
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Leén, dos de mayo de mi l novecientos sesenta y tres. 2009 
•¿ 
GOBIERNO [ I V I I D E U I P R O V I I A DE LEON 
C I R C U L A R 
Como ampliación a la Circular de 
este Gobierno Civil de fecha 25 de 
abril último, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL núm. 98, de fecha 27 siguiente, 
se hace extensiva la incautación pre-
ventiva a las bebidas alcohólicas ela-
boradas por Picao S. L. de Vigo y Pla-
nelles de Santiago de Compostela. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
León, 7 de Mayo de 1963. 
El Gobernador Civil, 
2097 Antonio Aluarez Rementería 
Distrito Forestal de LeÉn 
A N U N C I Ó 
Procedentes de trabajos de mejora 
realizados en los montes de U . P. que 
luego se dirán se anuncia con carácter 
de urgencia de acuerdo a lo dispuesto 
en el artxulo 19 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales de 9 de enero de 1953, las subas-
tas de madera en la forma y cantidades 
siguientes: 
Monte n.0 499.—Pertenencia: Cere-
zal de la Guzpeña.— Número de tro-
zas : 222.— Especie: Roble.— Cantidad 
de producto: 6 m. c. de madera.— 
Precio base: 1.800 pesetas.—Precio ín-
dice: 2.250 pesetas.— Depósito provi-
sional : 54 pesetas.— Subasta: i.a.— 
Grupo a que corresponde: 2°.—Si-
tio, hora y fecha de la subasta: Casa 
Concejo de Cerezal a las 13 horas del 
día 14 de mayo. 
Monte n." 544.—Pertenencia: " Villa-
corta.—Número de trozas: 289.—Espe-
cie: Roble.—Cantidad de producto: 
6,5 m. c. de' madera y 25 estéreos de 
leñas.—Precio base: 2.450 pesetas.—•• 
Precio ídice: 3.062,50 pesetas.—Depó-
sito provisional: 73,50 pesetas.—Subas-
ta 1.a.—Grupo a que corresponde: 2.0 
Sitio, hora y fecha de la subasta: Casa 
Concejo de Villacorta, a las 1 3 horas 
del día 15 de mayo. 
Monte n.0 732.—Pertenencia: Santa 
Colomba de Curueño.—Especie: roble 
Cantidad de producto; 200 estéreos de 
leñas.—Precio base: 5.000 pesetas.— 
Precio índice: 6.250 pesetas.—Depósi-
to provisional: 150 pesetas.—Subasta: 
i,a.—Grupo a que corresponde: 3.0.— 
Sitio, hora y fecha de la subasta: Casa 
Concejo de Santa Colomba, a las 13 
horas del día 16 de mayo. 
Los productos se hallan apeados en 
los sitios de la mejora. 
Las demás condiciones y modelo 
de proposición, se estará a la dispuesto 
en el anuncio de este Distrito Forestal 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, n.0 193 de 27 de agosto 
de 1962. 
León, 2 de mayo de 1963.—El In-
geniero Jefe accidental, Antonio Arias 
Navarro. 
2068 Núm. 720—141,25 ptas. 
IDisfirilo Mimeiro Hit IL«óii 
Don Ricardo González Buenaventura, 
en funciones de Ingeniero Jefe del 
Distrito Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Perfecto Ro-
dríguez Llamazares, vecino de León, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día cinco del mes de diciembre de 1962, 
a las diez horas, una solicitud de per-
miso de invest igación de hierro de 
doscientas cincuenta y nueve perte-
nencias, l lamado «Guadalupe», del 
término de Argañoso y Viforcos, 
Ayuntamiento de Rabanal del Cami-
no, hace la des ignación de las citadas 
doscientas cincuenta y nueve perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se temará como punto de partida 
el centro o vért ice de la veleta de la 
iglesia de Viforcos. 
Desde el punto de partida a la 1.a 
estaca, se m e d i r á n en dirección Norte, 
250 metros—De 1.a a 2.a estaca, se 
medirán dirección Este, 100 m e t r o s -
De 2.a a 3.a se medirán en dirección 
Sur, 100 metros—De 3.a a 4.a se me-
dirán en dirección Este, 600 metros.— 
De 4.a a 5.a se medirán en dirección 
Sur, 200 metros.—De 5.a a 6.a se me-
dirán en dirección Este, 900 metros.— 
De 6.a a 7.a se medirán en dirección 
Sur, 400 metros.—De 7.a a 8.a se me-
dirán en dirección Este, 800 metros.— 
De 8.a a 9.a se medirán en dirección 
Sur, 200 metros.—De 9.a a 10.a se me-
dirán en dirección Oeste, 1.000 me-
tros.—De 10.a a 11.a se medirán en 
dirección Norte, 400 metros.—De 11.a a 
12.a se m e d i r á n en dirección Oeste, 
4.600 metros—De 12.a a 13.a se me-
dirán en dirección Norte, 200 metros.— 
De 13.a a 14.a se medirán en dirección 
Este, 100 metros.—De 14.a a 15.a se 
medirán en dirección Norte, 500 me-
tros—De 15.a a 16.a se medirán en 
dirección Este, 1.000 metros—De 16.a a 
17.a se med i r án en dirección Sur, 100 
metros—De 17.a a 18.a se medirán en 
dirección Este, 1.100 metros—De 18.a a 
Í9.a se med i r án en dirección Sur, 100 
metros.—De 19.a a 1.a estaca, se me-
dirán en dirección Este, 1.000 metros, 
quedando cerrado el perímetro de las 
pertenencias cuya investigación se so-
licita. 
Presentados los documentos señala-
dos en el art ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan presen-
tar los que se consideren perjudicados 
sus oposiciones en instancia dirigida 
al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el n.0 13.151. 
León, 3 de mayo de 1963.-Ricardo 
Uonzalez Buenaventura. 2081 
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l ^ f i l o f f l i L DE T R m 
^ ^nbirats Figueras Delegado 
Jose i He Trabajo de León. 
Pr^ inC1hpr Que en el expediente de 
Hace sao^- 435 á e i año en curso, 
ü * 0 0 ? ' rontra D. José Moro Presa, 
Scoa^f Morgovlejo, por infracción 
> 0 d nPsto en el artículo 237 de la 
4elodfío-9-54, se ha dictado, con 
Orf^Sn He marzo del presente ano, 
IprHo cuya parte dispositiva 
0 aCin sigue: ^Qae procede impo-
^C0longo a D.José Moro Presa, 
JeMorgoviejo. la sanción de cincuen-
Q ?e3!rtfnue sirva de notificación en 
^^exped ien tado , D.José Moro 
S <Mina María Jesús», en ignora-
Kradero y para su publicación en 
í R O L E T I N O F I C I A L de J a provincia, 
nido el presente en León, a dos de 
P^ He mil novecientos sesenta y 
^ j o s é S u b i r a t s Figueras. 2050 
Comisaria de Aguas de! Duero 
A N U N C I O 
D. Demetrio Ri<in'^uez Paniagua, 
propietario de la Fábrica y Destila 
ción de residuos vinícolas, en térmi-
no municipal de León —Puente Cas-
tro—.sobcita del ímio. Sr. Comisario 
jefe de Aguas del Duero la precepti-
va auto ización para efectuar el ver-
tido de 0,200 1/s. de las aguas resi-
duales procedentes de dicha Fábri' 
ca ai río Torio, en dicho término 
municipal, así coma la ocupación de 
los terrenos de dominio público ne-
cesarios para la ejecución de las 
obras. 
INFORMACION P U B L I C A 
Las obras que comprende el pro-
yecto, son: 
Diez depósitos decantadores en 
hormigón de 2,20 X 2,20 en planta y 
de alto * 0,90 611 0rden decreciente' 
deUnaaírqiíeta de 1 X 1 m., de don-
brSLe* .Ia tubería de hormigón 
unafnfagad0 de0>20 O interior 
n üaa longitud de 51.00 metros. 
n ieoK S? h^e Publico en cumplí-
1^ Dpolv0íIspuesto en el art- ^ 
1958 nor o.0 de 14 de noviembre de 
^nto dl P V* ** aPriieba el Regla-
os, a fin H 0 LA DE AZa*s y sus Cau-
13 (30) L ® q,?e en el P^zo de trein-
tir de i V8*111"8'^ contado a par 
?te anunoí a de Publicación de 
11613 Provfn •EN1EL BOLETIN OFICIAL 
í ^ 0 ^ ^ ^ ^ ' s a r í a de Aguas 
^la*acion.Uro'a'e11 Valladolid. las 
í!ntes los o^S que consideren perti 
l*las obrTs nSe^an Perjudicados 
eQcontrLailteriormenie reseña-
0 ^ a ^ n en , Oseoel Proyecto. para 
^ S t t i o ' rin/8 ?ficinas del citado 
C e tiWDdftUranl^l mismo perío 
^^o.^Svi horas hábiles de 
uniéndose que no tén-
drán fuerza ni valor alguno las re-
clamaciones que se formulen fuera 
<ie plazo o no estén reintegradas 
conforme dispone la vigente Ley del 
Timb-e. 
Valladolid, 20 de abril de 1963.-
Ei Comisario Jefe de Aguas.Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
1897 Núm. 713.-144 40 ptas. 
MiiilsíriEia mwml 
Ayuntamiento de 
Palaci s de la Val iuerna 
Por el plazo de quince días se ha-
'lan de manifiesto al púb'ico en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, ec 
unión de sus justificantes y debida 
lamente informadas las cuentas ge-
neral d?l presupuesto correspondien-
te al ejercicio de 1962, como así mis 
mo la de caudales, depositaría, y las 
del patrimonio municipal y local. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
lías siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interésa-
los, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Palacios de la Valduerna, 30 de 
abril de 1963. - E l Alcalde, M. Lombó. 
2040 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por ios Ayuntamientos que ai final 
se relacionan, para atender al pago 
le distintas obligaciones de los mis 
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú 
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por eapació de quince días, 
para oír reclamaciones: 
Villaselán 2016 
Santa María de Ordás 2018 
Benavides 2057 
Matanza 2052 
Viliablino (dos expedientes) 
2059 - 2060 
Ayuntamiento de 
Pon ferrada 
R E S O L U C I O N del Ayuntamiento de 
Ponferrada por la que se anuncia 
concurso-subasta para la construc 
ción de acera en la margen dere-
cha, en el sentido Coruña-Madrid, 
de la calle General Vives. 
E n cumplimiento de lo acordado 
por la Corporación Municipal se con 
voca concursO'SUbasta para la ejecu-
ción de las obras de construcción de 
acera en la margen derecha en el 
sentido Coruña-Madrid, de la calle 
General Vives, desie la plaza 18 de 
Julio hasta el paseo de San Antonio, 
Siendo el tipo de licitación de tres 
cientas cuarenta y seis mil cuatro-
cientas nueve pesetas y treinta y cua-
tro céntimos. 
| Las obras habrán de ser realiza-
das en el plazo de tres meses. 
Los pliegos de condiciones, me-
moria, planos y demás documentos 
que integ'an el provecto, estarán de 
manifiesto en las oficinas de Arqui-
tectura de este Ayuntamiento todos 
los días laborables, desde las diez 
a las catorce horas. 
L a garantía provisional que se exi-
ge para tomar parte en el concurso 
subasta es la de diez mil trescientas 
noventa y dos pesetas y veintiocho 
céntimos, y la definitiva veinte mil 
setecientas ochenta y cuatro pesetas 
y cincuenta y seis céntimos, o la que 
resultare conforme al nú ñero 5 del 
artículo 82 del Reglamento de Con-
tratación. 
Las piicas, debidamente reintegra-
das, y los demás documentos exi-
gidos, se entregarán en la Secretaria 
municipal durante las horas de diez 
a catorce, en el plazo de veinte dias 
hábiles, contados desde el siguiente 
al de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; 
La apertura de las plicas tendrá 
lugar al día siguiente hábil de la 
terminación del plazo, a las doce 
horas, en el salón de actos de la Casa 
Consistorial. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don . . . . . . . . que vive en , 
carnet de identidad , y de em-
presa . . . . enterado de las condicio-
nes del concurso subasta, anunciado 
por el I ustre Ayuntamiento de Pon-
ferrada para la ejecución de obras de 
const' ueción de ac^ra en la margen 
derecha de la calle General Vives, 
desde la plaza 18 de Julio hasta el 
paseo de San Antonio, inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
fecha , conforme en un todo 
con las mismas, se compromete a la 
realización de tales obras, con estrié* 
ta sujeción a ellas y a los documen-
tos y antecedentes a que se refiere, 
por la cantidad de (aquí la proposi-
ción en esta forma: por los precios 
tipo, o con la baja de por 
ciento —en letra— en los precios 
tipo. 
Lugar, fecha y firma del propo-
nente. 
Ponferrada, 24 de abril de 1963.-
E l Alcalde, Luis García Ojeda.—El 
Secretario Apolinar Gómez Silva. 
1940 Núm. 717.-207,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Antigua 
E n la Secretaría de este Ayun-
tamiento, se hallan de manifiesto al 
público, por espacio de quince días, 
en unión de sus justificantes y debi-
damente informadas, las cuentas 
presupuesto municipal ordinario, la 
de administración del patrimonio, 
y la de valores independientes v au-
xiliares del presupuesto, relativas al 
ejercicio de 1962. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
dias siguientes, podrán formularse 
• 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamacionesse esti-
men pertinentes. 
L a Antigua, 27 de abril de 1963.— 
E l Alcalde (ilegible). 21)03 
iniuisfiraiHoii ¡ht jiislucia 
Juzgado de Primera Insiancia 
de L a Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de La 
Bañeza y su partido 
Hago saber: Que en el juicio de que 
se hará mérito, se dictó la resolución, 
cuyos encabezamiento y parte disposi-
tiva, dicen como siguen: 
Sentencia.—En la ciudad de La Ba-
ñeza, a veintisiete de Marzo de mil no-
vecientos sesenta y tres. El señor don 
Luis-Fernando Roa Rico, Juez de Pri-
mera Instancia de la misma y su par-
tido ha visto y examinado los presentes 
autos de juicio de desahucio seguidos 
de una parte, como demandante por 
don Vicente Bécares Rabanedo, mayor 
de edad, casado, labrador y vecino de 
Castrocalbón; representado por el Pro-
curador don Enrique Alonso Sors y d i -
rigido por el Letrado don José-Miguel 
de Paz Alonso; y de la otra parte, como 
demandados don Víctor Rubio Pérez, 
don Antonio Merillas Charro, don Gre-
gorio Fernández Carrera y don Luis 
Villadangos Gutiérrez, todos mayores 
de edad, labradores y vecinos de Ge-
nestacio de la Vega, los cuales no han 
comparecido en estos autos, sobre falta 
de pago de la renta. 
Fallo: Que estimando la demanda 
presentada a nombre de don Vicente 
Bécares Rabanedo, contra don Víctor 
Rubio Pérez, don Antonio Merillas 
C h a r r o , don Gregorio Fernández 
Carrera y don Luis Villadangos Gu-
tiérrez, debo declarar y declaro haber 
lugar al desahucio de las fincas que se 
describen en el hecho primero de la de-
manda, condenando a dichos demanda-
dos a que las dejen a disposición del 
actor dentro del plazo legal bajo aper-
cibimiento de lanzamiento si no lo ve-
rifican; imponiendo también a los re-
petidos demandados las costas de este 
proceso. 
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo—Luis-Femando 
Roa Rico.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación a los 
demandados rebeldes, don Víctor Ru-
bio Pérez, don Antonio Merillas 
Charro, don Gregorio Fernández 
Carrera y don Luis Villadangos Gu-
tiérrez, se libra el presente. 
Dado en La Bañeza, a quince de 
Abril de mil novecientos sesenta y tres. 
Luis-Femando Roa Rico.—El Secreta-
rio, Manuel Rodríguez. 
1951 Núm. 714.-157,50 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Santiago 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción del partido en 
providencia dictada en sumario que 
se instruye en este Juzgado con el nu-
mero 95 del corriente año, sobre muer-
te de Antonio González González de 
46 años , soltero, carpintero, h'JO de 
Primitivo y Agripina, natural de Bra-
sil , y vecino que fue de esta ciudad de 
Santiago, y que al parecer tiene fami-
liares en el Ayuntamiento de Paramo 
del Sil, en la provincia de León, ente-
ro en forma a medio de la presente 
cédula a los familiares del referido 
interfecto de su fallecimiento, y al 
mismo tiempo les ofrezco las acciones 
que menciona el artículo ciento nueve 
de la Ley de Enjuicimiento Criminal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, expi-
do y firmo la presente en Santiago, a 
veintinueve de abril de mi l novecien-
tos sesenta y tres.—El Secretario, (ile-
gible). 2053 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Ensebio Carrera Cacho, Oficial 
habilitado en funciones de Secreta-
rio del Juzgado Municipal número 
dos de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado, bajo el nú-
mero 54 de 1963, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
veintidós de Abril de mil novecientos 
sesenta y tres. Visto por el Sr. D. Siró 
Fernández Robles, Juez Municipal nú-
mero dos de esta ciudad, del presente 
juicio de faltas, siendo partes el señor 
Fiscal Municipal Titular en ejercicio de 
la acción pública; y denunciante Lau-
reano Fernández Alvarez, de dieciséis 
años, soltero, hijo de Pedro y de Ado-
ración, natural y vecino de Villaobispo 
de las Regueras, y denunciada María 
Ajvarez Marcos, de cincuenta y tres 
años, viuda, hija de Antonio y de Jua-
na, natural de Paredes de Nava (Pa-
lencia), sin domicilio fijo. 
Fallo.—Que debo condenar y conde-
no a la denunciada, María Alvarez 
Marcos, como autora responsable de la 
falta de hurto comprendido en el ar-
tículo 587-1.0 del vigente Código Pe-
nal, sm la concurrencia de circunstan-
cia modificativa de su responsabilidad 
criminal, a la pena de seis días de 
arresto menor, con devolución de los 
efectos sustraídos y al pago de las cos-
tas procesales. 
Así por esta mi sentencia difinitiva-
mente juzgando, lo pronuncio mando v 
firmo.—Siró Fernández Robles—Ru-
bricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL, y para que sirva de notifica-
^1.on, enA legal forma a la denunciada. 
Mana Alvarez Marcos, cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido y firmo y 
sello el presente, visado por el señor 
Juez, en la ciudad de L e n 
te de Abri l de mil n o v S , ? ^ 
y tres -Ensebio C a r r e r a ^ ^ 
no: El Juez Municipal n i ' ^ lsto 
Fernández. y nuií*ro 2 ™ 
Juzgado Mu/iíí ipal de p, n^rr 
Don Antonio Santos Valleio 1<< i 
habilitado del Juzgado Muiidn 1^  • 
Ponferrada. ^ t 
Doy fe: Que en el juicio den 
número 286 de 1962, seguido C?M 
Florentina Tabeada Pérez, mavo^ 
edad, casada, sus labores, sobre o i 
a Agente de la Autoridad, se O 
siguiente: 
D I L I G E N C I A DE TASACION DE 
COSTAS: (Decreto 1035/959). 
1>a—Registro, D . C. 11a ... . 
2.a Juicio y diligencias, ar-
ticulo 28-1.a 
3^_Ejecución, art. 29-1.* . 
4-a„Diiigencia, D . C. 14.a . 
^ a Timbre y mutualidades. 
6.a—Multa 
20,00 
30,00 
10,00 
J^OO 
25,00 
^ Total P*5 ^ ¡ 
De ellas resulta responsable la pena-
da Florentina Taboada Pérez, quedan-
do los autos de manifiesto en la Secre-
tar'a por tres días. 
Ponferrada, 24 de Abril de 1963,-
El Oficial habilitado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a la condenada dicha, 
que se encuentra actualmente en para-
dero ignorado, expido la presente en 
Ponferrada, a 26 de Abril de 1963-
Antonio Santos Vallejo. 1953 
Requisitoria 
Taboada Pérez, Florentina; de unos 
43 años, casada con Duarte Augusto 
Meira, sin especial ocupación, natural 
de Cástrelo de Miño (Orense), y veci-
na que fue de Ponferrada, calle del 
Temple, núm. 11, actualmente en para-
dero ignorado, comparecerá en el Ju-
gado Municipal de Ponferrada, sito en 
calle de la Calzada, 1, para cumplir la 
pena de dos días de arresto menor en 
la Prisión de este partido, que le ^ 
sido impuestos por impago de mm 
conforme al art. 91 del Código J e j -
én virtud de sentencia de juicio de w 
tas n." 286 de 1962, sobre ofensas 
Agente de la Autoridad en ifao* & 
servicio, con apercibimiento de qu 
otro caso le parará el perjuicio a H 
haya lugar en derecho. s0¡ 
A l propio tiempo ruego y 
las Autoridades y Agentes de ia 
Judicial, ordenen aquéllas y P ^ 
éstos, a la busca, y detención ac ^ 
penada, poniéndola a mi fsP0¿fr¿o& 
la Prisión que corresponda, ^ ai-
cuenta, para que tenga erecn 
cho arresto. „ ' 
Dada en la ciudad de P 0 ^ ^ ? 
veinteséis de Abril de mil ^ ^ 
sesenta y t res . -El Juez Vr 
Oficial habilitado, Antonio ^ 
llejo. 
